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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
97863 ANDRÉS GALLEGO, JOSÉ: Historia del mundo contemporáneo. - Libre-
ría General. - Zaragoza, 1976. - 500 p. (24 X 17,5). 
Importante manual de contenido temático muy rico y riguroso, bibliogra-
fía muy selecta, abundante y muy adecuada a cada tema. Buen equilibrio 
entre todos los sectores históricos, así como los núcleos geográficos y cro-
nológicos. Lamentablemente, ciertos defectos lo hacen difícil para el pú-
blico previamente no especializado: su compendiado estudio que convier-
te cada línea en un cúmulo de pensamiento; su índice, algo hermético, que 
no muestra las líneas de la evolución; el breve papel dedica jo al conoci-
miento teorético sobre la recitación factual. Pensamos que, en conjunto, 
y para el profesional, los logros son muy superiores a las deficiencias, y 
que nos encontramos ante un volumen de un gran valor y cuya explicita-
ción requeriría varios tomos. - J. Lo. 
97864 RAEFF, MARC: The Well-Ordered Police State and the Development 
of the Modernity in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe: 
An Attempt at a Comparative Approach. - «The American Historical 
Review» (Washington), LXXX, núm 5 (1975), 122n244. 
Reinterpretación de la evolución política europea de los siglos XVII y XVIII 
(concretamente, la evolución "modernizadora») en el sentido de minusvalo-
rar las revoluciones de fines del siglo XVIII y la Ilustración, considerándo-
las más bien consecuencias o epílogos de una transformación ya iniciada 
en la segunda mitad del siglo XVII. Esta transformación, concretada polí-
ticamente en el fortalecimiento del Estado (a partir de la guerra de los 
Treinta Años, más que desde principios del siglo XVI), no habría sido sino 
un aspecto del empeño de la sociedad europea en hacer rendir al máximo 
todas sus posibilidades, no sólo económicas sino también culturales. In-
cónscientemente (salvo en esta superación del economicismo), el autor vie-
ne así a coincidir con la vieja tesis de Morazé y Lefevre según la cual el 
despotismo ilustrado no habría sido fruto de las luces, sino de las necesi-
dades de explotación más productiva de los recursos del Estado. De interés 
obvio para toda valoración del siglo XVIII, también en España. Bibliogra-
fía ilustrativa en notas. - J. An. 
97865 SANZ LóPEZ, CARLOS: ¿Hacia el descubrimiento del verdadero ser de 
la Historia? - Fundación Universitaria Española (Conferencia pro-
nunciada el día 21 de marzo de 1974). - Madrid, 1974. - 37 p., 22 
láminas (21 X 14). 
Planteamientos un tanto peregrinos acerca de la materialidad del conoci-
miento histórico, plasmado en libros, mapas, etc., y la influencia que dicho 
conocimiento supone para el desarrollo de hechos futuros, todo ello ejem-
plificado en función de los descubrimientos españoles. - P. M. 
97866 CARRERAS ARES, J. J.: Categorías historiog,áficas y periodific"ación 
histórica. - En "Once ensayos sobre ... » OHE n.o 97873), 51-66. 
El autor sostiene la tesis de que la periodificación histórica ha obedecido 
más a razones filosóficas que a la aplicación de determinadas categorías 
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históricas. La división tradicional connota una clara perspectiva europeís-
ta y cristiana nutrida por el historicismo alemán. Este contexto va a cam-
biar con la aparición de la escuela de los Annales. De forma aún más es-
pecial, tras los congresos de Roma y Viena se vira del ideal ran.kiano a la 
categoría socioeconómica; con lo que la historia cualitativa pierde mor-
diente en favor del cuantitativismo, en que las series temporales dan ho-
mogeneidad periódica. Independientemente, la postura marxista se nu-
cleiza en la idea de «formación económico-socia¡" que subsume otros sis-
temas, con notadas limitaciones. Por último se subraya la decadencia ho-
dierno, dé los enfoqués de base filosófica y universalista -Toynbee o 
Spengler-, en beneficio de categorías que aglutinan crecimiento económi-
co, politología y sociología. - J. M. C. 
97867 BAECHLER, JEAN: Los orígenes del capitalismo. - Ediciones Penínsu-
la (Ediciones de Bolsillo, 466). - Barcelona, 1976. -169 p. (18,5 X 11,5). 
Ensayo que entra en el ámbito de la teoría de la historia. Analiza las hi-
pótesis de Karl Marx y Max Weber sobre la formación y desarrollo del ca-
pitalismo. Utiliza un método comparativo con distintas civilizaciones, para 
demostrar que la base del sistema capitalista se halla en ciertos estadios 
evolutivos comunes en diversos sistemas políticos, y que de ningún modo 
es una forma económica exclusiva de Occidente. La idea central de la obra 
es la incidencia del hecho político en el económico. Concretando en Euro-
pa: el' capitalismo se originaría a partir del siglo XI, como respuesta eco-
nómica a una situación política diversa en un área con iguales caracterís-
ticas culturales. Aparte algunas contradicciones en el' razonamiento, la 
construcción es lógica y proporciona un nuevo enfoque a un punto muy 
debatido. Por lo tanto, el libro puede interesar tanto a teóricos de la his-
toria como a especialistas 'en temas sociales y económicos. - 1. O. 
97868 WINTER, J. M. [director]: War and Economic Development: essays 
in meinory of David Joslin. - Cambridge University Press. - Cam-
bridge, 1975. - VIII + 297 p. (23,5 X 15,5). 
Volumen misceláneo sobre el tema del título, en el cual figuran los traba-
jos de varios autores, entre otros el de Geoffrey Parker que, por su interés 
para España, reseñamos aparte en ¡HE n.O 98651. - P. A. 'L. 
97869 HOBSBAWN, ERIC J.: Historia del treball i ideologia. ~ En «La crisi 
de la societat agraria» (IHE n.O 98607), .7-20. 
Reproducción de un artículo aparecido en versión inglesa original en el 
«Journal of Social History», núm. 4, VII (1974), 371-381, traducido al{;a-
talán por Joan-Lluís Marfany. Reflexiones sobre los conceptos de historia 
social, historia del movimiento obrero, historia del trabajo, historia de los 
partidos socialista y comunista, cuyo contenido ha evolucionado al pasar 
sus autores de narradores comprometidos a profesionales universitarios. 
Considérese que la historia del trabajo es una parte de la historia de la 
sociedad, que tiene una multiplicidad de niveles y que de éstos no todos 
son cuantificables. Notas. - J. Mr. 
97870 LóPEZ ·PIÑERO, J. M.: Historia de las ciencias e historia. - En «Once 
ensayos ... » (IHE n.O 97873), 145-157. 
Artículo lleno de lucidez y convincente agresividad. Dentro de las ciencias 
del hombre la historia de la ciencia ha sido, en el mejor caso, una curio-
sidad humanística. Los manuales le han relegado a un sintético epígrafe, 
simple yuxtaposición biobibliográfica. Además se le ha escamoteado su 
autonomía, sin sopesar su importancia cara a la lucha contra el dogma-
tismo 'Científico y la asimilación irreflexiva de conocimientos técnicos. Hoy 
en la cruzada por la «historia total», debe tener una presencia activa y 
digna, pese a su lamentable estado, debido en buena parte a la elemental 
preparación científica de muchos cultivadores del pasado. - J. M. C. 
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97871 OTAROLA, ALFREDO J.: Los orígenes y la filología. Tartessos, Ofir, 
Ophiussa. -Casa Pardo. - Buenos Aires, 1975. -'-181 p. (23;5 X 17). 
Libro que quiere ser enciclopédico por los tcmas que abarca y que es muy 
desigual, al estar realizado sobre fuentes de información muy de segunda 
mano. Elaboración meramente bibliográfica para cada una de las cuestio-
nes tocadas: Tartessos, Africa como cuna de la humanidad, el vascuence, 
concepto de prehistoria e historia, Juan dé Garay y el enigma de su naci-
miento, y no siempre sobre la de mayor actualidad. - M. M. A." 
97872 Homellaje a Elías Serra Rafo/s. - Universidad de La Laguna, Se-
cretariado de Publicaciones. - La Laguna, 1970-1973. - Vol. 1: 429 p. + 
1 lám.; Vol. 11: 433 p. ils. + 16 láms.; Vol. III: 465 p.; Vol. IV: 421 p. 
ils. (24 x 17). 
Conjunto de trabajos publicados por la universidad de La Laguna, en ho-
nor del que fue su profesor. Se reseñan aparte todos aquellos artículos 
que puedan tener interés para la historia de España. (lHE n.O' 97875, 97911, 
98016, 98023, 98025, 98070, 98119, 98120, 98226, 98258, 98340, 98403, 98545, 98549, 
98568, 98569, 98655, 98665, 98668, 98674, 98749, 98774, 98926, 99088, 99143, 99185, 
99202, 99225, 99226, 99487, 99554, 99581, 99590 y 99617.) - R. O. 
97873 Once ensayos sobre la historia. - Fundación Juan March. - Madrid, 
1976. - 247 p. (20 x 13). 
En general la obra demuestra palpablemente la inexistencia de una coor-
dinación de los diversos trabajos, reiterativos y sin objetivos bien defini-
dos. Igualmente puede considerarse, en términos globales, que la petulan-
cia y la suficiencia es una de las" coordenadas básicas de la mayor parte 
de los trabajos, denostadores de la llamada historiografía" tradicional, aun-
que no reemplazada por obras de amplitud y consistencia debidas al tra-
bajo de los partidarios de las nuevas corrientes, tan fecundas en otros ho-
rizontes, pero todavía en embrión en nuestro país. Los distintos estudio, 
se reseñan en IHE n.O' 97866, 97870, 97879, 97884, 97887, 97917, 97931, 98038, 
98097, 99000 y 99287. - J. M. C. 
Filosofía y teoría de la historia 
97874 SUÁREZ, LUIS: Grandes interpretaciones de la Historia. -'-' Ediciones 
Universidad "de Navarra (Nuestro Tiempo). - Pamplona, 1976."- 237 p. 
(18 X 11). 
Después de dilucidar lo que se entiende por Historia, el autor expone en 
catorce apartados las principales concepciones del quehacer histórico. El 
libro es interesante por el doble motivo de ser, en definitiva, la exposición 
misma del concepto "historiográfico del propio Suárez, y por lo sugerente 
de cara a comprender su obra. Destaca la distinción entre «historia cícli-
ca", propia de civilizaciones "materialistas, e «historia lineal», fruto de 
concepciones trascendentes del devenir humano." Los reparos que se pueden 
hacer a esta obra son los comunes a trabajos del mismo tipo: que son 
más sugestivos por las ideas de fondo que por el 'contenido. - J. G. P. 
97875 RODRÍGUEZ Ríos, BENITO: Ciencia e Historia. -En «Homenaje a 
Elías Serra Ráfols», 1 (IHE n.O 97872), 403-423. 
Reflexiones en torno al quehacer científico e histórico, - R. O. 
97876 "CHESNAUX, JEAN: Du passé faisolls table rase? - Franc;:ois Maspero 
(Petite cOllection Maspero, 164). - París, 1976. -191 p. (18 X 11). 
Interesantes reflexiones de este especialista francés en historia de China 
sobre el quehacer del historiador y el sentido de la historia. Desde una 
perspectiva marxista independiente (después de 20 años de militancia en 
el P.C.F.), el autor aboga por una historia basada en el «rapport actif du 
passé», única forma, según él, que permitirá que la respuesta a la pregun-
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ta que da título al libro sea negativa al convertir a la historia en un ins-
trumento de la lucha revolucionaria contra el capitalismo. Arremete tam-
bién duramente contra el mundo académico de la historia en cuyas tram-
pas y juego cree el autor que han caído, incluso, muchos intelectuales 
marxistas. En síntesis, una versión muy poco convencional y estimulante 
de las numerosas reflexiones teóricas sobre el quehacer de historiador que 
tanto han proliferado en los últimos años entre historiadores franceses. 
-J. N. F. 
97877 BAYÉS SOPENA, RAMÓN: Historia y psicología. Apuntes a la obra de 
Marc Bloch y Lucien Lebvre. - «Perspectiva Social» (Barcelona), 
núm. 3 (1974), 75-100 + 2 p.s.n. 
Ramón Bayés, profesor de la Escuela Profesional de Psicología Clínica de 
la Universidad de Barcelona, replantea el viejo tema de si la historia es 
(o no) una ciencia. La originalidad del autor reside en plantear el proble-
ma desde la psicología. «La historia tiene el mismo objeto de estudio que 
la psicología, es decir, la conducta humana», afirma; y en otro lugar: «la 
historia no tendría, pues, por qué intentar "descubrir" leyes propias. Esta 
tarea corresponde a la psicología ( ... )>>. Quizá dichos planteamientos ayu-
darán a avanzar a la psicología, pero lo más probable es que no sean de 
gran utilidad para el historiador. - J. B. P. 
Metodología 
97878 SUÁREZ, FEDERICO: Tres cO/1sejos de Me/1éndez Pelayo a los historia-
dores. - «Nuestro Tiempo» (Pamplona), núm. 263 (1976), 35-44. 
Análisis y glosa de la frase de Menéndez Pelayo, «el primer deber de todo 
historiador honrado es ahondar en la investigación cuanto pueda, no des-
deñar ningún documento y corregirse a sí mismo cuantas veces sea me-
nester». Sobre esta frase, que el autor del presente artículo ha elegido 
como lema de su trabajo historiográfico, se van glosando cada uno de los 
aspectos, lo que constituye una muy curiosa y nada corriente explicación 
del trabajo del historiador. En cierta manera, Suárez antepone el trabajo 
tedioso, poco lucido, pero sólido, de la publicación y comentario de las 
fuentes históricas, a las construcciones brillantes pero fugaces de algunos 
historiadores actuales. Se trata de un punto de vista muy especial del tra-
bajo histórico, pero que puede explicar muy bien la propia labor del 
autor.-J. G. P. 
97879 GARCfA DE CORTÁZAR, J. A.: Los nuevos métodos de investigación his-
tórica. - En «Once ensayos sobre ... » (IHE n.O 97873), 31-47. 
Visión sintética de los métodos y posibilidades en la investigación histó-
rica. Entiende por método el procedimiento que pretende sistematizar, 
reunir y valorar los «hechos». Según su aplicabilidad distingue los si-
guientes: a) Nivel epistemológico: método analítico y dialéctico; b) de 
representación global de la sociedad: empírico y estructural; e) de inten-
sidad del hecho: cualitativo y cuantitativo. La pretensión común de los 
mismos es captar la realidad social que dependerá de su estructura, com-
plejidad, inexactitud y mutabilidad. Finalmente, sistematizados los datos 
se podrá integrar sus partes en una síntesis cartografiable. Los nuevos 
métodos ofrecen las características definitorias siguientes: descripción a 
un concepto o teoría; conciencia de la complejidad y variabilidad de las 
ciencias sociales; sentimiento de necesidad interdisciplinar; prestigio del 
tratamiento matemático lingüístico; generalización de la «técnica cartográ-
fica»; convicción de la integración global histórica. Amplia bibliografía. 
-J. M. C. 
97880 TOPOLSKY, JERZY: Methodologia delta ricerca storica. - Societa edi-
trice Il Mulino. - Bologna, 1975. -794 p. (21,S X 14). 
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Traducción italiana de un extenso y sugestivo manual de metodología his-
tórica, publicado en Varsovia (1973), por el conocido historiador polaco 
de la economía J. Topolsky. La obra se caracteriza por la equilibrada cons-
trucción interna, por la amplitud temática, y por la profundidad del aná-
lisis. Presenta una perspectiva clásica sobre los problemas generales de 
la ciencia histórica, y sus procedimientos de investigación, enriquecidos 
por los planteamientos de historia cuantitativa. El autor, profesor de la 
universidad de Poznan, especialista en temas de historia agraria, y ave~a­
do al uso de modelos teóricos para la comprensión de los fenómenos hIs-
tóricos, nos ofrece una nueva muestra del valor de la historiografía pola-
ca actual (que une a la teoría marxista clásica un elevado nivel de concep-
tualización), en este caso mucho más amplia, por extensión y criterio, que 
la de Witold Kula, ceñida a la temática de la Historia económica. - P. M. 
97881 BOEHM, ERIC H.: The Data Bank of the American Bibliographical 
center-clio Press. - «Computers and the Humanities» (Oxford-New 
York), IX (1975), 299-302. 
Resumen de las publicaciones y actividades de este importante centro bi-
bliográfico americano, con referencias concretas de cada una de sus pu-
blicaciones, desde 1955, y al sistema de clasificación y referencia de datos 
codificados por el sistema de IBM. Señala que el banco de datos se está 
incrementando sin cesar, y que puede rendir excelentes servicios a la inves-
tigación en el campo de las humanidades. - A. V. 
97882 GOUBERT, PIERRE: Clio parmi les hommes. Recueil d'articles. - Eco-
les des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Centre de Recherches 
Historiques (Civilisations et sociétés, 52). - Mouton. - La Haya. Pa-
rís, 1976. - 310 p. (24 X 16). 
Interesante recopilación de artículos publicados a lo largo de 25 años por 
el citado historiador francés, bien conocido por sus estudios de historia 
demográfica, económica y social de los siglos XVII y XVIII. Los artículos 
han sido agrupados en cinco grandes rúbricas: historia agraria, burgue-
sía francesa en el siglo XVII, historia demográfica, visión general del si-
glo XVII en Francia, y problemas generales de la historia social. El con-
junto ofrece un gran interés por su sólido valor metodológico. - P. M. 
97883 BRÜHL¡ CARLRICHARD: Palatiwn und civitas. Studien zur Profanto-
pographie spatantiker Civitates vom 3. bis zum 13. Jahrhundert. 
Band 1: Gallie/1. - Bohlau Verlag. - Koln-Wien, 1975. - VIII +275 p. 
con 22 grabados antiguos y 32 planos (29,S X 21,S). 
Minucioso estudio de la evolución urbanística de· 21 ciudades francesas 
importantes (que tuvieron palatium), con apoyo en abundántes grabados 
de planos antiguos (de los siglos XVI al XVIII) y con aportación de una 
planimetría histórica, muy cuidadosa, en la cual se indican con nueve co-
lores las épocas sucesivas de construcción y ampliación de los distintos 
barrios y sectores de las ciudades seleccionadas, desde el siglo III al XIII. 
Primer volumen de una obra capital para los estudios de historia urbana 
en la Edad Media. Estudios monográficos muy documentados y anotados, 
de cada una de las ciudades, con abundante bibliografía especializada, 
preceden a los correspondientes planos y les sirven de explicación y jus-
tificación. Se precisa e individualiza la situación y características del pa-
latium que hubo en ellas, castrum o castellum, catedrales, iglesias, mo-
nasterios, murallas, suburbia~ burgos, fosos y otras construcciones singula-
res. Repertorio de fuentes y bibliografía. lndice alfabético· de autores. 
-M.R. 
97884 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: La exposición en el campo de la historia. 
Nuevos temas y nuevas técnicas. - En «Once ensayos .... » (IHE n.O 
97873), 15-28. 
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Síntesis del pensamiento expuesto ya reiteradamente por el autor en obras 
de mayor volumen acerca de la esencia de la historia y sus análisis me-
todológicos. El conocido medievalista aboga porque la anhelada «historia 
total>, no se reduzca al estudio de los últimos siglos, ·sino· que abarque 
todo el proceso generado' desde la antigüedad; única etapa, por lo demás, 
que puede ser objeto según su opinión, de una interpretación global. Así 
lo demuestra el que los creadores de grandes síntesis hayan centrado su 
campo de estudio en dicha época. - J. M. C. 
97885 SELIGSON, MITCHELL A.: Old wine in new bottles: The utility 01 data 
reamilysis in the social sciences. - «Historical Methods Newsletter» 
(Pittsburg), V, núm. 3 (1972), 101-108 .. 
Estudio sobre la posibilidad de aplicación de antiguos datos obtenidos 
hace tiempo con métodos tradicionales, a las nuevas técnicas metodológi-
cas que el avance de la ciencia ha hecho posible. 3 tablas. - G. KURLAND 
(H. A., XIX, A, 2978). 
97886 WATSON, P. J.; LEBLANC, S. A.; REDMAN, CH. L.: El método científico 
en arqueología. - Alianza Editorial (Alianza Universidad, 102).-
Madi-id, 1974. - 195 p. (20 X 13). 
Síntesis sobre la utilización del procedimiento científico en arqueología. 
Se aparta de los manuales metodológicos clásicos en esta materia, para 
dar un enfoque eminentemente teórico. Los autores han estructurado tres 
apartados: 1: hipótesis y problemas sobre la estructura lógica de la ar-
queología, 2: conceptos de cultura y de ecología, y 3: métodos del regis-
tro arqueológico. La obra se orienta con preferencia hacia la antropología 
y las ciencias sociales y de cultura material. Las numerosas referencias a 
artículos y libros sobre excavaciones, que forman un completo apéndice 
bibliográfico, adolecen de un marcado cariz anglosajón, y más en concre-
to norteamericano. En realidad, la obra viene a ser un resumen de los 
avances y los problemas planteados en estos países por la nueva arqueolo-
gía progresiva o científica, orientada a verificar leyes, frente a la tradicio-
nal o histórica, limitada a recoger datos. En este aspecto, el libro puede 
ser útil al plantear formalmente la nueva orientación que la arqueología 
debe tomar en la actualidad, y su mision y papel interpretativo como 
ciencia social. -1. O. 
97887 RUIZ MARTÍN, F.: Demografía histórica. - En «Once ensayos ... » (IHE 
n.O 97873), 121-142. 
La aparición del libro del jesuita belga, Mols (1956), sobre demografía his-
tórica' supone un considerable hito en la renovación de los estudios histó-
ricos. El camirio recorrido desde entonces ha sido fructífero, pues no 
sólo se ha cuantificado la población de épocas preestadísticas aplicando 
incluso modelos retrospectivamente, sino que se han abordado otros te-
mas, como los relativos a la fecundidad, mortalidad, reconstrucción de 
familias, etc., en que los registros parroquiales son fuente primordial. En 
la actualidad España cuenta con una buena base de investigadores· que 
hari trazado las líneas maestras de un esperanzador futuro, aunque toda-
vía deban vencerse múltiples obstáculos. - J. M. C. 
97888 CURTIS, Jr., L. P.: El taller del historiador. - Compilación de 
Fondo de Cultura Económica. - México, 1975. - 343 p. (23 X 16). 
Primera edición castellana de una obra publicada en inglés en 1970. Die-
ciséis historiadores, docentes en centros universitarios anglosajones -des-
tacan entre ellos J. G. Pocock, Robert Palmer y George Rudé-, describen 
las motivaciones seguidas en el curso de su formación profesional y en el 
desarrollo de sus temas de investigación.' El 'conjunto ofrece, más que 
unas directrices metodológicas comunes, una semblanza de la historiogra-
fía, especialmente norteamericana, orientada hacia el estudio de temas 
muy dispares y mantenida en general en un nivel positivista. - P. M. 
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Actividades historiográficas 
97889 Noticiario. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. \O (1973), 
86-95, 4 figs. 
Da cuenta, entre otras, de las siguientes noticias: Primer Congreso Na-
cional de Numismática; una nueva cueva con pinturas en Ardeche; nue-
vos métodos de estudio y de reproducción de grabados rupestres, y ciclo 
de conferencias de arqueología en Figueras. - A. P. M. 
97890 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehisto-
ria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «In-
formación Arqueológica» (Barcelona), núms. 8-9 (1972), 54-59. 
Se reseñan: las comunicaciones de D. F. Martí y D. E. Sanmartí: Vltimas 
excavaciones estratigráficas en Ampurias; de D. L.-R. Nougier: Le Yuca-
tan, pays mystérieux des Mayas; de D. F. Daumas: La peinture égyptienne 
a l'epoque thebaide, y de D. D. Campillo: La enfermedad en la Prehistoria: 
y el VIII Curso Comarcal de Iniciación a la Arqueología. - A. P. M. 
Fuentes y bibliografía 
97891 Catálogo de los libros del Departamento de Hebreo y Arameo y de 
la Sección de Hebreo de la Institución Milá y Fontanals del C.S.l.C. 
- Presentación de FERNANDO DiAZ ESTEBAN. - Universidad de Barce-
lona. Facultad de Filología. Departamento de Hebreo y Arameo. 
Ediciones de la Universidad de Barcelona. - Barcelona, 1974.-
266 p. (31,S x 21). 
Previa la presentación de objetivos y la tabla de clasificación utilizada, 
con las sigIas 'correspondientes a las diversas secciones (general, bíblica, 
lingüística, literatura, religión, historia y geografía), se incluyen los catá-
logos de las dos bibliotecas barcelonesas, la del Departamento universita-
rio y la de la Sección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
bastante más rico el primer fondo que el segundo (en total unos 2.500 tí-
tulos). índices alfabéticos de autores, por separado. Sendos apéndices ac-
tualizan los fondos de ambas bibliotecas. - M. R. 
97892 JANER, EULALIA; MIRALLES, FRANCESC: El ecomuseo, renovaClOn inll-
seo lógica. - «A. Estudios Pro Arte •• (Barcelona), núm. 3 (1975), 86-91. 
fotografías. 
Señalan los dos tipos de museo existentes en la actualidad: e\' de concep-
ción clásica, a base de colecciones que se acumulan en- un espacio desco-
nectado de su ambiente original; y otro de concepción revolucionaria, muy 
minoritario todavía, en' el cual la pieza museística está 'en función de su 
entorno, para mejor conocerlo y comprenderlo, e intentar integrar al visi-
tante en él. A este nuevo tipo de museo se le ha: dado él nombre de 'eco-
museo, y se ha llegado a él después de varios estudios y experiencias su-
geridas ó iniciadas en 1950 por la ICOM. - A. G. 
97893 BAQl.ÍÉS ESTAPÉ, LORENZO: Galería de personajes en las piezas egip-
, cias de los museos catalanes y museo balear (l). - «Información 
Arqueológica» (Barcelona), núm. \O (1973), 76-80, 3 figs. -
Descripción y análisis de las piezas conservadas en el Museo-Biblioteca 
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Se trata de una momia, y varios 
uchebtis y conos funerarios. - A. P. M. 
97894 BAQUÉS ESTAPÉ, LORENZO: Galería de personajes eH las piezas egip-
cias de los museos catalanes y museo balear (ll). - «Información 
Arqueológica.} (Barcelona), núm. 11 (1973), 101-110, 4 figs. 
CE. IHE' n.O 97893. Continuación de la relación de los objetos egipcios de 
estos museos. En este caso los que se encuentran en el 'Museo del Oriente 
Bíblico de Montserrat. - A. P. M. 
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97895 PORTA, EDUARDO; XARRIÉ, JOSÉ M.': Estudio radiográfico de la mo-
mia egipcia del Museo Diocesano de ViCo - «Información Arqueoló-
gica» (Barcelona), núm. 7 (enero-abril 1972), 17-18, 1 fig. 
Estudio radiográfico de una momia de sacerdotisa, conservada en un sar-
cófago antropomorfo de Baja ~poca, en el Museo de Vico Se aprecia que 
fue saqueada por completo. El individuo era joven y había muerto proba-
blemente de tuberculosis. - A. P. M. 
97896 BAQUÉS ESTAPÉ, LORENZO: Galería de personajes en las piezas egip-
cias de los museos catalanes y museo balear (JII). - <<Información 
Arqueológica» (Barcelona), núm. 12 (1973), 135-144, 5 figs. 
Cf. IHE n.O' 93894, 97893 Y 97895. Estudio del sarcófago del Museo Episco-
pal de Vic y los uchebtis y el cono funerario del Museo Arqueológico de 
Barcelona. - A. P. M. 
97897 BAQUÉS ESTAPÉ, LORENZO: Galería de personajes en las piezas egip-
cias de los museos catalanes y museo balear (IV). - "Información 
Arqueológica» (Barcelona), núm. 13 (1974), 11-15, 1 fig. 
Cf. IHE n.O' 97893, 97894, 97895 Y 97896. Descripción y estudio del sarcófa-
go y la momia del Museo Bíblico del Seminario Diocesano de Palma de 
Mallorca. - A. P. M. 
97898 BAQUÉS ESTAPÉ, LORENZO: Galería de personajes en las piezc¡s egip-
cias de los museos catalanes y museo balear (V). - «InformaCIón 
Arqueológica» (Barcelona), núm. 14 (1974), 31-37, 2 figs. 
Resumen de los anteriores artículos dedicados a la descripción de las 
piezas conservadas en diversos museos de Cataluña y Baleares. ('{HE n."" 
97893, 97894, 97895, 97896 Y 97897.) El autor da una recapitulación sobre la 
onomástica, los títulos y profesiones, la cronología y demás característi-
cas de las piezas llegadas al Mediterráneo Occidental modernamente.-· 
A. P. M. 
97899 SIMEÓN DE LA SAGRADA FAMILIA, O.C.D.: Bibliograpltia Carmeli Tere-
siani. Anni 1968. - «Archivum Bibliographicum Carmelitanum» (Ro-
ma), XIV (1972), 3-219. 
Bibliografía de obras y autores (1054 en total) ordenada alfabéticamente, 
la mayor parte de carmelitas. A continuación una Breve guida della Bi-
blioteca della Pontificia Facolta Teologica e del Pontificio Istituto di Spi-
ritualita dei Teresianum y el artículo A bibliograplty of the published writ-
ings of Fr. Benedict Zimmermán, O.C.D., de Edmond Smyth. - J. A. J. 
97900 Archaeological Theory and Practice. - Recopilación de D. S. STRONG. 
- Academic Press. - Londres, 1973. - XVI + 308 p. -17 dólares. 
Conjunto de escritos sobre el mundo de la arqueología en todos sus as-
pectos. La diversidad de autores presta un desigual interés a la obra, que 
se centra, en gran manera, sobre las técnicas arqueológicas -incluidos 
los métodos de las ciencias naturales y los sistemas estadísticos-, sobre 
la metodología y el examen de un numeroso grupo de yacimientos. Son 
discutibles las valoraciones de los distintos períodos y culturas, al igual 
que los puntos de vista sobre lo que es o debe ser la arqueología. Final-
mente, tiene gran atractivo la comparación de los fines y medios de las 
«diferentes arqueologías», de la Prehistórica a la Medieval, casi sin inau-
gurar en nuestro país. - J. G. P. 
Ciencias auxiliares 
97901 MALLON, JEAN: Panorama actual de la investigación sobre escrituras 
latinas: Perspectivas para el futuro. - En «Actas de las I Jornadas 
de Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 15-22. 
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Comentarios a la película titulada La Lettre, concebida en 1937, para dar 
una visión de la evolución de la escritura latina desde la Antigüedad has-
ta la' imprenta. Trata de la Paleografía como ciencia más fundamental que 
auxiliar de la Historia; de la escritura capital como origen de todas las 
latinas, cuyo prototipo se da en el manuscrito de Virgilio Augusteus; del 
concepto dé «ductus» y finalmente considera que las inscripciones, así 
como los demás monumentos gráficos se han de estudiar en las fases de 
su confección, no en 'su estado último, labor propia de una paleografía 
dinámica.-J. A. J. ' 
97902 1 Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos (Villena 1974). 
Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de 
Alicante. - Alicante, 1976. - 2 vols.: 870 p. ils. (22 X 15). 
Miscelánea de 56 trabajos, entre ponencias y comunicaciones, dedicados 
al tema"que abarca no sólo la península sino también América, y realiza-
dos desde el punto de vista sociológico e histórico con gran diferencia de 
matices y valor en su desarrollo. De todos modos, aquí habrá de venir 
a beber como primera fuente quien se ocupe del tema en adelante. Puede 
decirse que están estudiados casi todos los aspectos -algunas veces los 
locales con gran cuidado-, los generales tienen menos valor, salvo cuando 
están realizados por folkloristas conocidos o bien por figuras locales que 
conocen al dedillo la problemática, la historia y la situación actual de la 
fiesta respectiva. Resumiríamos, sin especificar trabajos sueltos, que esta-
mos ante un verdadero banco de datos por utilizar. - G. Ll. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
97903 DROZ, JACQUES: Histoire générale du socialisme. - Vol. II: De 1875 
ii 1918. - Presses Universitaires de France. - París, 1974. - 674 p. 
Rec. Carl Landauer, «The American Historical Review» (Washington), 
LXXXI (1976), 101-102. Valiosa colección de síntesis sobre el desarrollo del 
socialismo en diversos países. El recensor comenta que en la parte dedi-
cada a España el exceso de detalle ha oscurecido las líneas maestras de 
la evolución del movimiento. Cf. IHE n.O 77300. - J. An. 
97904 ZARAGOZA, GONZALO: Anarquistas españoles en Argentina a fines del 
siglo XIX. - «Saitabi» (Valencia), XXVI (1976), 111-112. 
En base a la bibliografía existente sobre la AIT y el movimiento anarquis-
ta y sindicalista español en los veinticinco últimos años del siglo XIX, y 
con aportaciones periodísticas recogidas de la Biblioteca Arús (Barcelona) 
y del Instituto Internacional de Historia Social (Amsterdam), se intenta 
mostrar la relación existente entre el movimiento anarquista argentino 
(esencialmente bonaerense) y el español, como un fenómeno directamente 
relacionado con la emigración europea al Plata, y producido por y para 
dicho estrato social foráneo. Tras reafirmar como válido esquema el tra-
zado para la evolución general del obrerismo argentino por Abad de San-
tillán, se estudian los siguientes puntos: quienes fueron los militantes es-
pañoles e italianos que actuaron en el anarquismo argentino; contactos 
entre la prensa ácrata bonaerense y española; importancia del modelo re-
volucionario español como modelo para la actuación en América. Todos 
los extremos estudiados no hacen sino poner de relieve la dependencia del 
movimiento platense respecto al español. Se apunta, aunque lógicamente 
no puede tratarse de modo adecuado, la heterogeneidad de la emigración 
como capa social, lo que motivará un muy diferente comportamiento res-
pecto a los movimientos revolucionarios, que se verán alimentados tan 
sólo por un muy determinado sector difícilmente conquistado. - J. Lo. 
97905 DAVIS, RALPH: La Europa atlántica desde los descubrimientos hasta 
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la industrializacióH. - Siglo XXI de España, Editores, S. A. - Ma-
drid, 1976. - 381 p. (21 X 13,5). 
Volumen correspondiente a la historia económica mundial dirigida por el 
profesor de la Universidad de Cambridge, Charles Wilson, con una finali-
dad de síntesis y de alta divulgación. Ralph Davis, buen conocedor -como 
Wilson- de la expansión comercial inglesa de los siglos XVII y XVIII, ex-
pone la evolución de la economía de los países europeos ribereños del At-
lántico (España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra) y de su proyección 
colonial en América, durante los siglos de la Edad Moderna. La temática 
española e hispano-americana ocupa una parte importante de la obra que 
se completa con una notable selección bibliográfica. lndice toponímico y 
onomástico. - P. M. 
97906 CIPOLLA, CARLO: Historia ecoHómica de la Europa preindustrial.-
Biblioteca de la Revista de Occidente. - Madrid, 1976. - 292 p. 55 
tablas estadísticas. 11 láms. y gráficos (21 X 15,5). 
Traducción española de una obra publicada en italiano en 1976. En ella, el 
historiador Carlo Cipolla, buen conocedor de los sistemas económicos an-
teriores a la Revolución Industrial, ofrece una densa síntesis de los me-
canismos económicos vigentes en Europa entre los años 1000 y 1700. Para 
ello adopta un doble método expositivo. En primer lugar se destacan los 
caracteres generales comunes, ordenados en torno a dos factores básicos, 
demanda y producción, cada uno de ellos analizado en sus distintos com-
ponentes. En segundo lugar se presenta un resumen evolutivo de la eco-
nomía europea, ya sea en función de algunos problemas fundamentales 
(población, tecnología, moneda), ya destacando unos períodos determina-
dos. En este sentido, dentro de la unidad de la etapa, se distinguen dos 
claros momentos, divididos en torno a 1500. La obra ha sido escrita con 
una preocupación didáctica a la que contribuyen el rigor científico, la 
claridad expositiva, y una saludable ironía. Dentro del panorama europeo 
las referencias a España son breves y poco profundas. Abundancia de da-
tos estadísticos y amplia bibliografía. - P. M. 
97907 VRIES, JAN DE: The EcoHomy of Europe iH an Age of Crisis. 1600-
1750. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1976. - 284 p., 6 
gráficos, 3 tablas (21,5 X 14). . 
Interesante síntesis de la evolución de la economía europea en el amplio 
período comprendido entre la expansión del siglo XVI y los inicios de la 
Revolución Industrial en Inglaterra. El autor, historiador holandés espe-
cializado en el estudio de la historia agraria de su país durante la Edad 
Moderna, establece, sobre una extensa base bibliográfica en la que predo-
minan los títulos ingleses, un agudo y completo balance de los movimien-
tos económicos europeos de los siglos XVII y XVIII. El conocimiento de la 
decadencia española de la decimoséptima centuria se fundamenta en obras 
generales, pero también en aportaciones más concretas. - P. M. 0 
97908 KEMP, TOM: La RevolucióH Industrial eH la Europa del siglo XIX. 
Traducción de RAMON RIBÉ. - Editorial Fontanella. - Barcelona, 
1974. - 302 p. (21 X 13). 
Sugestivo estudio acerca del proceso de industrialización en los principa-
les países europeos -Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia e Italia-. Ba-
sado en una amplia bibliografía comentada, supera la mera descripción 
para plantear los problemas fundamentales y las interrelaciones entre los 
distintos sectores económicos y la estructura social y política. La obra ori-
ginal inglesa fue publicada en 1969. - P. M. 
97909 ROSTOW, WALTER W.: Los comieHzos del crecimiento ecoHómico mo-
derno en Europa. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 147 
(1975), 243-273. 
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Interesante estudio sobre el nacimiento de la revolución industrial ingle-
sa y sus repercusiones internacionales. - R .. O. 
97910 RODRíGUEZ VICENTE, M.a ENCARNACIÓN: Notas sobre la emigración es-
pañola a Perú a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.-«Re-
vistá Internacional de Sociología» (Madrid), XXXI (1973), 353-358. 
Esta noticia cubre un vacío en los estudios migratorios a Sudamérica de 
la _ última época del dominio español. La fuente utilizada comprende de 
1787 a 1814; se trata de las licencias de la Sección de Audiencia de Lima. 
Los cuatro primeros años han podido complementarse con las series de 
la Sección de Contratación del mismo Archivo. Menciona el carácter, mo-
tivos y repercusiones de la emigración. Los españoles son en su mayor 
parte de las provincias del norte, a excepción de las gallegas. Hay un 
cuadro en donde consta la procedencia y profesión de los emigrados.-
J. B. R. 
97911 HERNÁNDEZ-RuBIO CISNEROS, JosÉ MARÍA: Campesino y campesinado 
en su historia, tipificación, sociología y situación presente. - En 
«Homenaje a Elías Serra Ráfols», 11 (lHE n.O 97872), 267-304. 
Análisis del concepto de campesinado a lo largo de la historia y'notas so-
bre sociología del campesino. - R. O . 
. 97912 SLICHER VAN BATH, B. H.: Historia "agraria de Europa occidental 
(500-1850). -'- Traducción de F. M. LORDA ALAIZ. - Ediciones Penín-
sula (Serie Universitaria. Historia, Ciencia, Sociedad, 113). - Barce-
lona, 1974. - 517 p. con 22 gráficos (20 X 13). 
Traducción castellana de la obra reseñada en IHE n.O' 37201 y 85283.-
F. R. V. 
97913 RICHARDSON, J. S.: The Spanish Mines and the Development of Pro-
vincial Taxation in the Second Century B. C. - "The Journal of 
Roman Studies» (London), LXVI (1976), 139-152. 
Revisión de los datos conocidos sobre la minoría romana en España. El 
autor somete a crítica, primeramente, el sistema de explotación de la 
plata hispana a base de grandes sociedades mercantiles (societas publica-
norum), y se muestra, en cambio, partidario más bien de una explotación 
a base de pequeños arrendatarios; se basa para afirmar esto, en el hecho 
de que las minas romanas conocidas son de pequeño tamaño y que las 
mismas inscripciones de los lingotes de plata revelan siempre las inicia-
les de una sola persona. La segunda parte del trabajo se dedica a estudiar 
el origen y desarrollo del stipendium o -impuesto provincial, así como su 
forma y evolución. Por último, se incluye un apéndice sobre las caracte-
rísticas de la minería de la plata en la América Hispana durante la épo-
ca colonial, como caso semejante al de las condiciones de explotación en 
la antigüedad. - J. G. P. 0 
97914 CAMERON, RONDO: La Banca en las primeras etapas de la industria-
lización. Un estudio de historia económica comparada. - Editorial 
Tecnos. - Madrid, 1974. - 366 p. (23,5 x 15,5). 
El libro da una amplia orientación conceptual sobre la historia financiera 
de Inglaterra, Escocia, Francia, Bélgica, Alemania, Rusia y Japón. En el 
capítulo de las conclusiones, Cameron hace una exposición comparativa 
del sistema bancario de cada uno de los países mencionados lo que puede 
ser de gran utilidad para establecer conceptos de la historia financiera 
española. Contiene una listil bibliográfica y un índice onomástico. La re-
dacción de los distintos capítulos del libro es en su mayoría obra de Ca-
meran, sin embargo el dedicado a Alemania es obra de R. TilIy, el de 
Rusia de OIga Crisp y el de Japón de H. T. Patrick. - A. So. 
97915 1;IIRABEN, JEAN-NoEL: Les llOmmes et la peste en France et dans les 
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pays européel1s et méditerral1éel1s. Vol. 1: La peste dans l'Histoire. 
Vol. 11: Les hommes face a la peste. - Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences. Centre de Recherches Historiques (Civilisation et Sociétés, 
35-36). - Mouton. - París-La Haya, 1975-1976. - 455 + 416 p., 20 láms., 
12 mapas y 30 gráficos (24 x 16). 195 FF. 
Estudio general ~on atención preferente a la perspectiva médica- de la 
presencia de la peste en la Historia de Europa, y otros países del Medite-
rráneo. El período estudiado se centra en los siglos XVI y XVII, con que 
las ciudades primero y los estados más tarde, se enfrentaron a la realidad 
del mal. El autor ha recogido una bibliografía muy extensa, y una relación 
cronológica de epidemias desde el siglo VI al XIX: Interesantes resúmenes 
sobre la peste en la península Ibérica, y de modo concreto en Barcelona. 
-P. M. 
97916 KAMENKA, EUGENE; NEALE, R. S.: Feudalism, capitalism al1d beyol1d. 
- Edward Arnold. - London, 1975. - 152 p. (21,5 x 13,5). 
Publicación, a cargo de los autores citados, de seis conferencias pronuncia-
das en 1973 en la Universidad Nacional de Australia por historiadores de 
habla inglesa en torno a los conceptos de feudalismo y capitalismo, toma-
dos en el sentido marxista, y el debatido problema de la transición entre 
ambos sistemas. Es significativo que los autores que analizan la época al-
tomedieval y los que se mantienen más en contacto con la realidad his-
tórica se separen del modelo marxista, el cual siguen, en general, los que 
desarrollan conceptos sociológicos abstractos. - P. M. 
97917 TOMÁS VALIENTE, F.: Historia del derecho e historia. - En «Once 
ensayos ... » (IHE n.O 97873), 161-181. 
Como en la gran mayoría de los ensayos que componen el volumen, el 
autor traza en éste una enjundiosa sinopsis de su pensamiento acerca del 
tema, ya expresado en anteriores trabajos. El profesor salmantino reca-
pitula con claridad las tesis de otros conocidos historiadores del derecho 
-Valdeavellano, García Gallo, Escudero, etc.- en torno a la inserción de 
la historia del derecho en el campo de las ciencias del hombre, abogando 
por una decidida inclusión, que erradique el formalismo institucional que 
hasta ahora ha presidido en numerosas ocasiones el desarrollo de la his-
toria del Derecho. - J. M. C. 
97918 THIEME, HANS: Wirtschaftsgeschichte und Rechtsgeschichte. - «Re-
vista de Historia del Derecho» (Granada), 1 (= «Actas del 1." Colo-
quio Internacional. .. », 1976), 59-69. 
Cf. IHE n.O 97940. Comienza ilustrando con una anécdota de Juan Ziekursch 
el hecho de que el Derecho legislado no representa la realidad jurídica, 
para continuar desarrollando la idea de que los factores económicos y ju-
rídicos se influyen recíprocamente. En apoyo de esta tesis explica la evo-
lución del historicismo económico que se inicia con Wilhelm Roscher en 
paralelismo completo con el historicismo jurídico de Savigny y de Eich-
horn, para seguir con Smoller, Aloys Schulte y otros. Concluye analizando 
algunos ejemplos históricos concretos, como el de la prohibición del in-
terés, el de la autarquía económica y el de la liberación del campesina-
dO.-J. L. A. 
97919 VILAR, PIERRE: Histoire du Droit, Histoire tolale. - «Revista de His-
toria del Derecho» (Granada), I (= «Actas del 1." Coloquio Interna-
ciona!...», 1976), 15-49. 
Cf. IHE n.O 97940. Sosteniendo la tesis de que el Derecho es parte integran-
te de la Historia, el conocido historiador e hispanista francés parte de 
unas consideraciones sobre la actitud de Carlos Marx frente a la Escuela 
histórica del Derecho, de una parte, y frente al racionalismo jurídico de-
sarrollado en el siglo XIX, de otro, para después configurar el Derecho como 
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sigue, producto y causa de una sociedad al mismo tiempo, todo ello apo-
yado con ejemplos concretos de fenómenos históricos. - J. L A. 
97920 PÉREZ-PRENDES, JosÉ MANUEL: Notas para una epistemología históri-
co-jurídica. - «Revista de Historia del Derecho» (Granada), I (= «Ac-
tas del 1." Coloquio Internacional...», 1976), 269-288; 
Cf. IHE n.O 97940. Análisis profundo de la situación actual en que se en-
cuentra la Historia del Derecho, propugnando porque ofrezca una mayor 
atención al aspecto epistemológico, escapando a las corrientes formalistas 
y esteticistas que la dominan. El autor, en cuanto cree en la existencia de 
unas leyes en la mutación de las estructuras jurídicas, cree que el sentido 
de éstas es lo que constituye el objeto de la Historia del Derecho, lo cual 
considera, además, una «estructura regional» en el sentido que este tér-
mino tiene para Althusser. Entre otros aspectos interesantes de la ponen-
cia se encuentra el de una distinción entre «lo justo trascendente», «lo 
justo histórico» y «lo justo normativo», conceptos' que son debidamente 
analizados. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
97921 LINAGE CONDE, ANTONIO: El monacato en España e Hispanoamérica. 
- Prólogo de Antonio García y García. - Instituto de Historia de 
la Teología Española. Subsidia, 5. - Salamanca, 1977. - 776 p. (24 X 
X 16). 2.000 ptas. 
Síntesis apretada, y copiosamente anotada, del monacato hispano e his-
panoamericano, desde sus orígenes en el siglo IV hasta nuestros días. Obra 
de lectura obligada para cualquier estudioso del monacato, por la biblio-
grafía reunida. Profundo conocedor del tema, el autor ha leído y asimi-
lado la mayor parte de los trabajos publicados sobre el mismo, incorpo-
rando al conjunto sus propias investigaciones, y proporcionando una vi-
sión sistemática de lo que hoy sabemos acerca de él. 1ndices alfabéticos 
de materias, onomástico y topográfico, facilitan en gran manera la con-
sulta del ingente material recopilado y comentado. - M. R. 
97922 LINAGE, A[NTONIO]: Problemática de la «Regula Benedicti». - «His-
pania Antiqua» (Vitoria), núm. III (1973), 219-260. 
Revisión pormenorizada del problema bibliográfico desarrollado en torno 
de la Regla de San Benito (autenticidad, lengua, cronología, el texto y re-
lación con la Regula Magistri). - M. R. 
Aspectos culturales 
97923 PRADELL VENTURA, JOAQUÍN: El retoque en diferentes escuelas y épo-
cas. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 4 (1975), 62-66, ils. 
Después de señalar la falta de seriedad científica en las restauraciones es-
pañolas durante las primeras décadas del presente siglo -para paliar este 
mal Joaquín Folch y Torres fundó el Taller de Restauración de los Mu-
seos Municipales (Barcelona, 1935)- describe algunas de las técnicas mo-
dernas más usuales. - A. G. 
97924 GUCK, THOMAS F.: Cob walls revisited: The diffusion of tabby cons-
tructioH in the Western Mediterranean World. - En «On Pre-Mo-
dern Technology and Science: Studies in Honor of Lynn White, Jr.». 
Bert S. Hall & Delno C. West, eds. - Los Angeles, 1976. P. 147-159. 
Separata. 
Estudia la emigración de la técnica de construcción de tapias desde el 
Próximo Oriente hasta España y desde aquí -aunque en el título no se 
aluda a ello- a América. Traza la historia del problema, expone con cla-
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ridad los imperativos climatológicos que delimitan el área geográfica en 
que es rentable' este tipo de construcción y muestra cómo una industria 
tan popular como la de la construcción de tapias plantea serios problemas 
a los historiadores de la técnica: Buena parte de la documentación utili-
zada es inédita y valenciana. - J. V. 
97925 ESTEBAN LORENTE, JUAN F.: Unas piezas de platería barroca mejica-
na en Zaragoza. - «Cuadernos de Investigación. Geografía e Histo-
ria» (Logroño), 1, núm. 2 (1975), 101-102, 6 láms. 
Descripción de diez piezas mejicanas de plata, correspondientes a los si-
glos XVII y XVIII, señalando semejanzas con otras piezas peninsulares y 
estudiando cuidadosamente sus marcas. - M. M. V. 
97926 VALLS, ORIOL: La influencia de los estilos en las filigranas. - «A. 
Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 3 (1975), 30-44, ils. 
Intenta estudiar la filigrana del papel como elemento artístico y reflejo 
del arte coetáneo. Para ello busca paralelismos con representaciones es-
cultóricas y pictóricas, indicando el posible significado simbólico. Concre-
ta la de los siguientes signos: carro o arado, mano, buey, águila, sirena, 
avispa, caballo, ciervo, unicornio, delfín, grifos y dragones. - A. G. 
97927 BAIOU, MUSTAFA ABDALLAH: Selection of annotated bibliography 01 
Libya (en árabe). - Al-Dar al-Arabiya li-l-Kitab. - Trípoli-Túnez 
1395/1975. - Vol IlI. - 278 p. (24 X 15,5) 2,600 DT (unas 380 ptas.). 
Tercer volumen (los dos primeros aparecieron en Beirut en 1967 y 1972) de 
una bibliografía ampliamente comentada. Entre los cincuenta autores o 
viajeros antiguos comentados figura Domingo Badía y Leblich ('Ali Bey 
al-Abbasi) que pasó unos días en Trípoli, en 1805. El largo comentario a las 
páginas consagradas a Trípoli pondera el valor de sus informaciones, con 
comentarios generales a veces poco exactos (p. 28-37). Bibliografía casi ex-
clusivamente en lengua inglesa. - M. E. 
Biografía 
97928 USLAR BRAUN, ARTURO: Hasta 100 hombres. - Ensayos biográficos.-
Presentación de ARTURO USLAR PIETRI. - Editorial Tiempo Nuevo. 
- Caracas, 1973. -119 p. (24 X 18). 
Recopilación de biografías de personajes célebres sin ninguna relación his-
tórica o cronológica entre ellos: Alcibíades, Gandhi, Kant, Maquiavelo, 
Simón Bolívar, Carlos V, etc. Se ofrecen por orden alfabético de los bio-
grafiados. Bibliografía e índices. - M. C. F. 
